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第一表　忌避申立件数
合計裁高地識簡裁年度
61133513
??
昭
71854957
607411258
66852659
541434660
第二表　対事件比率
刑事
　　　　％
0．041
0．053
民事・行政
　　　　　％
　0．UO
年度
???昭
0．08057
0．0450．08058
0．0480．08ユ59
0．0340．06960
0．0440．084平均
表三第
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